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Quan haurem sabut ob- .1
tenir la victoria-sf arrl­
bem a merelxer- la - cap
sector no se la podra atri-
buir com a propia. ea vic­
toria' -sobre .el feixisme
unlcament pot aconseguir-
se arnb la uni6 antlfeixis-
tao
Ol!lJilR a/icier antttetxist« det�ollsl!/� munichra!
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El
La tragedla del P. o. U. �.
silenci seria eompjicltat
L'art de burlar la vigi.- . Aires felxistes
. lancia .dels vaixells de de Buenos Aires
I 't" l� . ,
.
.
. Arriben a la penlnsule aires feixis-j con r,o ,. . tes argentine Impregnate de catalano-
Bl eDaily Herald» del 21 de iuny, fobia, qnecolncldelxen arnb els dele
.
. ,
No ee pas si entre elshomes del p, O. U. M. he pogut haver-hi, embos-
cat. algun espie al servel de Fra�co, d� Hitler 0 de quelsevol de Ie colla de
£Dcanallats que volen occir l,e.s lllberrets populars del poble espanyol, per tal
de [unylr-Io a I'esclavetge a que estan eotmesos els peteos de regim totaltterl,
M'inclino a creure que n'hi he hagut, com n'hi ha hagut i n'hi hij,: crec lo, a
10t$ els sectors antifeixistes. B1 que lo vull efirrner, perque d'alxo m'atrevetxo'
a dir. que n'estjc'�egur, 'es que ni r,Andreu Nin nl cap. potser, dele dirlgents i
mIlirenta de llur orgenlizeclo polttlca, no son espies nl res d'alxo que 1a ran-
.
ciUlla' dele comuntstes oficials �a volgut etributr-los.
BI que hem 'ha vol gut persegulr, ..... es llur perctallrat per Trctzki, que avui els transports. Aquest valxell ha estat hlspano americans,
rep-resents e) cap de I'oposlcio a Ie contrarevoluc'o que esta , operant- se a completernent canviat i 's'ha amagat el Avui equests Ielxlsrea argentine, le-
R6 ssle, segons eflrrnen ele trorzkteres, )a qual cosa, per be que lo no l'aflrrnl, seu nom soia 'una cape de plnture. Bn I
gf.flma successors dels feixistes espa-
1. crec com els del P. O. U, M.; i ,cpnJra I'enemlc, totes lee armes son bones. sortlr de Cadi9 el vaixell enlalra la . nyols, blasmen els catalans perque
Aixi diu que ho dellll'San1-IgnasJ de Loyola. Ntngu no ho he demostret enCal'a, - bandera ·dele re'bels espanyols fins I representen I'avlln�guarda
de la LlJ;.'
pero elsistalinisteslvfirmeifque Trotzki-I'home al qual aviat Ii hauran de fer un I que ha passat dayant els vft�'I[e})s de bertat.
,
m6n expr�8 per a poder vlure-e.s1a venut al capitaljsme internacional, i, 10- j. control. Des de que els ha passat, el I' . Clam incomprensibl'e J aJ mateixgicarnent pensent. es for90s que els seus' partidaris estiguin tarafs del rnate1x ! vai�ell enlaira Iu bandera italiana i . temps ridieul, perque si al crit de !li­mal. No costa res, dones, Je fer creure que els de! P. O. U. M. pug-uin esjar I Cieh�re� va escoriat per ,dOS destru�- I b�rtet, pogu�ren �IS argentins emsn-- venuts al feixisme internacional.
.
. I tors ltahans. BI eMarques de Coml- I -clpar·se del JOU d espanya, .:,per que
.:,Pert) qui ho ha demosiral? Bn lniciar,se �'escom�sa,contra e!s djrigeh1� f, lla8� va entrar a1 port, de Cadi�' el 17 suara indignar-se contra Catalunya
de l'antiC Bloc, hom digue que passaJs breus dies €:s Jiiure-ria a la Prern�a URa I de maig, amb'un carregament de ga- que enarboro la bander6 .de Ia Lli�
nota demostrllnt III culpabiIHat dels �etinguts, .':'On es :a not�? .:,Qui l'ha �ist�? II 50S asfixirln!S UallamlJ. Un altre -va\xell bertat?Hom assegura, fambe, que la gravetat del dehcle comes eXIgla la constltuel6 Halia el ",liguria» porta (egularment u .:,E� que potser hispano-america
d' un Consell de Guerra sum�rissim � potser la imposici6 de penes greus, qui Cadi� carregaments de material de
Bap s1 irreparabJes . .:,Qu�n s'ha reunit aquest Consell de Guerra i on s'han guerra. A' Cadi�, un moll especial
Im-posat aquestes penes,greus? Si alguna cosa greu nj.ha, es el que pUBsa i el amb vie fe!ria especial, esta reserva�que nlngu no s'explica; es a dir, jo SI que m'ho·explico. als italians j alemanys, j cap altre va,i-
Arran de)s fets, de maig a Barcelona, algu intenta ja que I'anterior . Go- xell. no. te permis per 'l!costar- se a
vern de fa Republica acordes la dissoJuci6 de] P.O.U.M., la suspensi6 de Ie aqueJI m0Jl especial. Bls -..:aixells de
• Be'va premsa i l'empresona�ent dele sellS,dlrigents. �Motius en, que hom fun­
dava Ie prQPostc? Bls texios de'eLa Batal1a». Jo �6.c testimoni de com Largo
C abaHero s'oposa resoHameni i energica u' la pretenei6 que ei Govern ser­
vis per tal que algu ve.nllles un plet de familia .• Caballero afirmA que im Go­
vern presidlt per ell no sen1aria el pri'cedent de dissoldre un partH pels mo- ar�illetia antiaeria i anlitancs. I?espres
flus que hom �l'iE'gava. ·Si ad hi ha quelcom de deHctiu-dele ell, assenya- -' d'haver desembarcat aquests homes
Jant ',ds numeros de eLa Batalla» exposats damunt la taulri de Consells - que
hom ho remeJi iiI Fiscal i que si.guf aquest, si creu que hi he motius suficients,
el qui disorgui el P. O. U. M: j el qui faci tot el que hom proposa. Pero t01e­
rar ;0 que aixo ho facf el Govern ... »
.
les naraules d.e Largo Caballero eren uno m�6, adhue per als mes exal-
tats partidaris de la dictadura. Per be que ens hi anem atan�ant, Bspanya no alrres vaixells italians .han desembar-
esta, encara, sotmesa a una dictadura_ Calia, doncs, cercar la manera d'l.Ica- cal arabs procedents de Lybia italia-
bar 21mb els frbtzkistes, 0 alrneny� intentar- ho, sense que intervil)gues previa- na. Per Parribada. d'aquestes tropes politics feixistes a'rgentins, idearen Ja
ment eJ FiscBL Si h�m comptava amb' un apareiJ poHclac, com el de Madrid, ar�bigues es prenen precaucions ea- celebraci6 d'un Congres Bucaristjc,
Poe havia de costar l'ul'dirnenf d'una trama que, fes apateixer els trotzkistes 1::1. . . ipecials: desembarquen sempre dural�t ,que, per a seva ressonanelll un ver­.com allats d'Hiiler i de tots els feixlsmes..
La tramH ja ha' €stat urdida. pero aixo no sempre es una prova material til nit i e� tr.ansporfen mes� lluny amb.· sal� pogue hom creure que rArgenti-
del fet que hom es proposCI perseg·uir. Jo crec sincerament que si alguna cosa irens que s6n ja al I'rtoii. na era un pai� catoUc mQ.deUc.
quede demos_t.rada, arran de Ja tragMia del P. O. U. M., soilimenr sera el sa- EI corresponsaJ del· -IIDaily Herald.,
�. Monsenyor Pacelll, deJegat d�t'
disme del' partit que ha, vo}gut pers�guir els trotzkistes sense altre moiiu que a Gibraltar remarca 1ambe, els senti- Sant.Pare; publica eUrbi e. Orbe» que>l
el d'e·sser- ho. I no es que jo vuIgui fer calendaris. Bls dies parlen amb prou
ments anti- italians de In poblaci6 e8- )a filla d'Bspanya I'Argenlina era unaclaredat·, al meu entendre, i el temps sera el que em doni 0 em negui la ra6. .
naci6 modelica, com ho eren totes lesPer arlt , no.mes hi htt el fet de les. detencions i, el que es mes greu, e1 fet 'panyoia, en le_s parts del territori deu,:::
que nt ngu no con�gui el parador d'aJg�ns dels detingute. I aixo pod ria es- pet pels rebels. Cita per'exemple 1'1n- descenden1s d� la catolic8 Bspanya.






c Fiatl> arrib�ts 'el 23 de maig a I'a£ro- de Pacelli, Mexic, )a filla d'Bspanya,
drom de Sevilla: tots els medmics fo- expulsava I'Bsglesia ... Als 3,mesos
ren afusellais al camp d'Qviaei6 i.quan lea elections de Buenos Aires dona-
la policia .volia interrogar el comcm- ven 93 mil vots als so�ialistes, un
dant de l'esquadreta que s'allotjava a trlomf aclaparador gracies a: Congrts
.
l'ho6tal eMajesticl>, Pofi�iaj s'bavia' B�caristic i a l'ajuda de Roma•.
suIcidal llan�ant, se per lei finestra. Bls PBLBGRf CARRAl.�
.
oficiai,s itaI1ans a Sevilla eviten tot el
Ielxietes espenyole, ambdues menta­
lttate Idennques.
Per rent, ne havem [d'lncemodar �
nos' els cetalane, acostumats a esser
el· cap de turc dels eepenyols annce­
talana, i tambe· de llurs decendents
-publlce noncles aensaclonals sobre
les tremeses de gasos - asfixiants que
ltaU� forrieix els rebels. Begons les ,. .
informations 'del corresponsallde I'es-
mentat periodic a Gibraltar, es el
«Marques de Commas» qui assegl1ra
tern .que la bandera' de la Ilibertat
emancipi Ifurs ciuta�ans proietaris
del jouJeixista que ets oprimeix?
Creiem que es aquesta l'iinica ex­
plicllci6 de la cafalanofobia america�
na, com ho es de J� espanyola.
Recordem nomes que ela p'pHtics
a rgentins �6n Qeixebles dels politics
eastellans; encara que mes habBs.
No obstant, preveuen la imminencia
d'un canvi d'ordre social, i corn els
p6lftic� feixis1es� espanyols recolzen
I'e'xercit i resgll�sia d'una manera
tant exagerada, que els proporcio-'
na !dentics desenganys que als fei­
xistes espanyple.
Fara cosa d'un any i mig que ela
guerra. alemanys desembarquen pe�
riodicament un gran nombre d'ho�es
que 56n avladors i e�pecialisies en
e s transporten, en carnions mlli!ers
(
.
alemenys a S�villa, escortats per mo-
tociclistes alemanys armats'!1
Bl cMarques de Comillas» i �ots els
, E.,Z ,:VOII que fUlD.eu
, Sabeu el mal que pot prodtiir l'espurna d'uoa cigarreta 0 una punta d'lI-
• questa, IJencada encesa al sol?
.
,
" �ingueu Ja preeaucl6 dJepagar sempre les puntes de cfgarreta, aixafant-Ies




(ieneralmenof., les ,puntes de c;garreta lIen�ades impensadament a terra en
,el moment-'d'abandonar �l trebzdl, s6n les que destrueixen 1a fabrica 0 el
I talleJ', nnc�ndi dels quais €S produeix quan ningu no 'pot evitar-Io.
. '(Del c(1)�ndari pro Croada de la Previsf6, 'edltat jier la
ConseUerln de TrebaH de la Generalitat de Cataln-ya)
que poden e'l pottar l'uniforme italia•. Per 50 centims podeu w.r :un bon obL'apl!rici6 d'un uniforme ltalia a un
..
'sequi, ambf .�cafe de )a ci�tat es, per als espanyols,\
_.Y
Visiteu la pthnera EXPOSJCIO DE.CARTELLS nacionals
i' intem-acionals sobre prevenci6 d'accidents del treball
, .
la senyal d'aixecar- se el� uns despres
deJs filtres i sortir. postre mataroni
Demrmeu-los en les bopes tendes. d.
q4eylpres. -; ,Pabr.icate .,per. PASTIS...;
SBRlA BA 'FB,T � •
. Mifain, �diticr de la ··Cftixa d'�stalvi�, PJa�c de)a Lliber�at
,,/'
'
DBb ,3 AL 10 DB }ULIOL .....
if<
r
Llegiu > LLIBERTAT·--------_._-_.. ,_.._-,�------------------ ... ,
La qiiestio del
P. o. U. M. a Mataro
Avalat amb el segell de l'entltat
hem rebut la nota segUent del Partit
Social1sta Unificat de Catalunya (Ra­
di de Matar6), pregant la seve lnser­
ci6:
NOTA PBL PARTIT SOCIALISTA
UNIFICAT.-Bl diari LLIBBRTAT, en
el numero de dissabte paesat, copla­
va literalment I'acord del ComU� Per-­
manent Municipal. pres per unanlmi­
tat en sesslo del 2fi de iuny, en el que
ee fa consrar la compatibilitat delCon­
sletor] amb els represenrenrs del P �
. ,� .
O. U. M. i el seu.Partlt.
'BI fer se public aquest acord ens
, oblige, malgrat el nostre Ptpposlt de
no, contestar res que tingues releclo
amb el P. O. U. M., a deixar ben cle-.
re la posici6 polirlce del P. S. u, de
Catalunya.
Assabentat el nostre Radi de I'a­
cord esmentat i que els companys de�I '.
la mfnoria socialista tlJmbe hi dona-
ren la eeVil conformitat, es reuni. el
divendres. dia 2 del corrent, en as­
semblea i, deepres d'amplia discus­
si6, s'acorda per unanimitat veur�
amb disgust l'actitud adoptada per la
minoria i a 1'1 vegada fer consta� que
considera incompatibles els represen­
tants -del P. O. U. M.' amb el nostre
Partit, mentre aquests repre�entanta,
es solidaritzin amb ela seus dirigents.
'Sobradament el P. O. �. M. sabia
I'efecte pol.mc que proquiria el pre­
sentar el comunicat a I'Alcalde-Pr,esl­
dent, aprofitant-se de la b()na relaci�
personal que existeix entre tots' els
Conl3elJers i Regidors municipals a la
nostra localitat, sense ignorar les
consigne5 del nostre Partlt ,envers la
seva actuacio poiHica i de cara a Ia
guerra.
BI Radi de Matar6, ide'ntificat amb
,
la posicio del Partit Soc!allsta' Unifi­
cat de Cata,lunya, declara una' vegada
mes la seva incompatibilitat polfUca
amb el P. O. 1:1. M.
Matar6, 8 de juliol del 1937.-PeI
-p, S. U., de C. (Internaclonal Comu­




,en correcte catala i castella
I I
Jnsfancies" actes, certifl�acions,
contractes, factures, estatuts, i
tota classe de documents d'e ca-





La escasseial de labac es fa sen­
IiI a loIs els ltmbiis de la ciulal. Pel
10/ arreu hom pot �onslafar runilal
de pensamenf sola una 80la obses­
sio: eNo teniu paS tabiIch:
, Es un ploblema minuscul, de me­
nOI quanlia pels fumadors, pero es
un problema greu. en g�neral. f!!n
primer lIoc e'S un problema greupels
ealanquers: ela de la coma�a deM.­
faro en sis selmanes hauran cobral
pel' la venda del Iflbac una quantltlll
que equival al 18 ./. de la norm.l.
B. Durruti (St. Agustf), 53 . Provence, 185, 1.er, 2.11 en;re Arlbaa I Llnlverettet
Dimecres, de 11 a 1. Dieeabtes.• de 3 a 7 De 4 it 7 tarda
TELl:..FON 72554
L LIB E 'R 'T �'T,
proper dllluns acompanyant amb ens
l.a relaclo detallada d'acord amb I'im ...
,
'
pres que els he estat facilitat.
Una vegada mes es recorda als in ..
dustrlale que la comprovaci6 dele tt­
I quets es porrara a rerme d'una mane­
ra rigorosa aplicent les eanclons per­
rinenrs als qui infringeixin equeatea
, ,
MATAR6
AJUOANT DEL DOCTOR L�PERSONB DB PARIS
BARCELONA
dlepoelcloris.
Matar6, 8 'de juliol del. 1937.-8f4'estanque!' de Mata(o bautiI 'gua- I ,Bls qui passer el' die 31 no s'hegln
nyaJ exactement «trente peesetes en � presenter per a rer etecriu l'irnport Conseller Re'gid0r, Iosep Rab�t. ,
sis setmenes», Tenmeteix ,is utupe; dels drets d'ocupaclo de l'estarge que
noreme no gaiJe esperencedor, heolren, se'Is pessara a cobrar a do':', MANQANn....LA cLA MAjAlt,
Menlres/anl. permii ptocedimems rnlclll, cerregant-Jos e,l5 per cen"t com XBRBSFINfsSIM ePB'tRONIO ..
dii-ersos jIi, ha qui guimya, dinets
V
a epreml de cobrance. 1 M 0: R ALB SPA RBI A - XBRBS
lIarg{1menlespeculanlamb la reven- Matar6.• 8 de juliol de 1937 . ..;..81
' ,-
'" Diposlrarl: MART� FITB - M�'frARO'da: al cent.. cent cinquante, el dos President, llaolOn Molisf.-EI.Secre-
cents per cent i adhuc mes, segons I
tart permanent, Prances Rossetti, INCBNDL -Avui, a tres quarts deIes classes, del seu valor normal.
'I
,- \
. ' dues de Ii! tarde, s'ha prodult un in-� pel il'Iustret: equeeta nola, hems M 0 R ALB SPA R 81 A;- XBRB�, cendi a la cesa n.? 25 dei carrer de I aacl unes dadeg.:,EIpromedi de,' con- I Demaneuaempre: Palma.
sum �.e tebac ii la zona de ,.Malmo . CONYAC , POPULAR , Sis verne all n'han qonat compte---·era de unes dues,' centes,' einouanta . CONYAC Cl'XTR 11. Morale" P"re1.&...:.t M. ' 1 '" ..,.
, tot seguir i han aconsegult ofegar-Iomil pessetes mesetsr.sr« no al;ib; CONYACJULIO CeSAR
Immediatarnea]. )'1i hen acqdit els..de bon tros a trente-cinc mil. I· Diposltert: MARTe FITB - MATARO b bom ere sense renir, pero, ocasi',?
. .'
�** " ,I
SerIa mtelessanl sabel si.aquesla !despro'porci6 is genelal 0 parliculqr
perMalaro. Tenim mofius per a creu­
re aixo darrel.·-A.
d'acruar.
AJUNTAMBNT DB MATARO Les perdues ocasionades son de
Consel1eria de Proveiments, �oca <ronsfde�acio.
Pel present aq�esta ConseHeria
fa avineqf a tots' els industrials'dels
grups de'Ultrainarins, Queviures, i si­
mi'lars, establiments de queviures





de I casa 'xere'ssana tivesl que la venda de saM c,orres- Les oper,acionsMORAL.BS· PAR�B1A ponent 'a 112 setmana qel 8 al,15 IDipositari: MARTi FITB _ MATARO d�1 corrent s'efect�ara. a 'tots els a 'Centre




sa a coneixement del poble de'Mata­
ro que ei caiwi del paper mbneda mu­
nicipal anunciat en J'edicte d·�qi.testa
AlcaJdla del dia 7 del corrent m�s de
julioI, find!'a Hoc ales hores 8egiie�fa:
Tots els d'ies laborables de 11 a 1 del
matt f de 6,a 7 de la tarda, Quedant
doncs rectificat en aquest seatit res­
mentat edicte.
BI sab6 posat a la venda sera en
barra, eS,sent les quaIitats I preus eIs
que segueixen:
Co�o groc, quiIo 3'50 ptee" lIiura,
1 '40.ptes.
Oliya coco La, qufIo 3'50 ptes.,
IIim·a 1 '40:
Oliva coco, quilo 3'40 pies., lHura.
1'35.
Oliva 2.,a, qUilo, � ptes.�, lliura, 1 '20
.
- Voleu fer un present de bon gUl5t'
I economic?
Aneu a la Cartuja de SevilIfl,
.
l\1ADRID.-AI Mirilsteri de Defensa
Nacional han facilitat un comunicat
, oficial en e! qual, es d6na compte de
les operacions portades a cap al sec �
tor de, 112 Serra.
Aquest matf a les set les tropes del
5.� Cos d'Bxercit han ocupat Los Ua­
nos, posici? de gran valor j de sHua­
d6 �omlmmt. S'han fet ,20 presoners
i s'ha capturat material de guerra
abundant.ptes.
Q"! il 3'00 t II' a 1 '2'0 Durant e[ mati l'exercit ha prossD-, 1, qu 0 p�es., lUf. '&r
ptes. guit !a seva impet�os.a ofensiv" OeD'"
La di�tribuci6 ha de fer·se a rao de , pant �I Mosquito, Romaniiio j Casti ..AD'MINISTRACIO MUNICIPAL DB
LA FINCA URBANA.-A partir del
proper dissabte, dia 10, fins el (tia 31
de r,actual, de de,.u a una i de sis a
,doB quarts �e vult de la tar4a, (.8
procedira al cobrament dels Hoguers
" '1
'
corresponents al mes de Juny, essen!
indispensable la presen,tl1ci6 de l"ui­
tim rebut de Hoguer, per a fticilitar la
,
tasc� cobratorla" •.
100 grams per persona tenint I'obli�
gacio tots els industrials d'exigir ais
compradors la tarja Ude raciona­
ment, tenint cura del nombre 'de fa­
miliars que hi flgur�n.
Com a comprovant dels Jliuraments
f.ets, els liquets es presentaran al De­
partlunent. de Secretaria d'a'queata
Conselleria, durant tot eI dia t 2 del
VALBNCIA.-Completam�nt resla­
blert ,de l'acctdent que sofrl el mlnht­
tre de Treball •. doctor, A.iguacler. hll
parlat amb els periodlstes als �Q"ls
ha manlfestat que, penaava ded.lcar-ae '
de pie a trebaHar per III movlment co ..
, �'
operatiu.
. Aixo ·�s contlnuaf la tasca que s"'':':
vien empr�� els Governs del f'root
I, ,Popular per, �al de sltuar �I inovlm...., , coopera�iu a Jial�lJria dela ,.-sos 1116.,________________________________________________________-J avan�8.-Pebua. .
,
Banca Amus





OBRER Majo Germans - Banquers
'
'Caixa d'Estalvis
Bla comptes corrent8 LLIURB5 I les lIi�r�tes' d'estalvfi
ob¢rt�.en l'actuaIftat, no est.n 8ubjectes a cap fntervencl�
, I'
ofielal.Hunclonen C0m abana dei t 9 de juli,?l.
. (ngresseu els yo8trea cabals en els nostres estabU ..
'ments I a la vegadll que obtin.dreu beneflcis afavoIireu la
nova Bconomia.




110 de Villafran'ca ..
BI-poble de Iijorna esta compIeta­
ment cercat per les nostres tropes.
L'operaci6 portada a cap amb una
precisio matematica s'ha deserotUat
admir�blement, i de tal manerll que
I'enemic no s'ha pogut defensar.
,
?
BI botf recolUt fins ara es conside­
rable. S�g.ueix I'operacio. -Febus.
Les mines'de ferro
Manifes.tacions
del ministre de TrebaIl
PALB�CIA..- Per un decret s'h.'
disposat que les mines de ferro de 1«
provfncia d'Almeria slguin posades,
en activitat, incautant-se amb' carac-









la'cllll,ld'a ,per' Ie,s Itle�tlel ,fIBD� ... ��B(JI',pcr 'Clnl:CrtDclCI tClttonlqIC'!
les:, operacions' it '1f.-1I0:' ell primer pia
f olen si V 8'le'0 e r,8l��'e 'I � ex ere i i.11.'e fa'I' lr e,o" cnDS i'stelnef.







, Bi President i el Secretari de l'Ins­
,titut d'Economla de Catalunya, nan
-rramee al fiscal un escrit acusanr d'al­
guns fets que suposen ,delicti us. el
, "que fou director de dlt Inetltut, Angel
-Vilaret.-Febus.
El pirates davant Menorca
, \
MAO. - (Per correu). - Durant el
mllti f la tarde del 28 de juny, lee ,for­
.ces de vigilimcia en la costa Nord de
Menorca donaren avis que alguns
vaixella de guerra, en actitud sospl­
,tosa, rondaven pels encontorns, I es
.prengueren lee precauclons de rJgor,
i'efor�anr-se les forces de protecclo
seguir la seva rufa en dlrecci6,oposa­
,.(fa a Menorca, els observadors tele'
grafiaren donant compte que un
,.dels valxells, sense pave1l6 visIble,
,s'havia esracionat a unes dotze' mllles.
En evitaci6 de qualsevol agressi6, es
constituiren' les bateries ,en servei
.permanent. A les <leu de la nit es va
"poder comprovar, amp la pre3encia
de nous vaixells. que la seva acti­
Jud era efectuar una demostra·
.cl6 naval i en efecte, poc deepres set
vaixells creuaven en actitud especta'
"cuiar davant La Mola" prenent, quatre
.<l'ells rumb al N. 0., meritre els al­
:'Ires s'allunyaven de la costa. S h�
,'COmprovat que dits vaixells eren ita-.
11lans. AI mateix temps qu� s'ef�cfua­
"Va la'demostraci6 en aigUes juriadic·
.clonals de Balears. 'es trobaren.,. va!
LXells d,e guerra francesos. -Febus,
Assassinst.
A do.s qunrts de du�s d'aquesto ma­
dinada ha estat llvisat al jutjat de guar­
Aia que a la' piagonal hi havla el ca­
.dllve,r d'un home.
BI j�tge s'hi ha persona,t i ha com­
provat que' presentava vuit ferides de
.arma de foc. Segons
_
sembla elB
..ngres80r� fugiren en� un cotie. La
iVfctima �s Josep Navarro i pertany a
,determinat partit. -Fabra.
Parla el general'Pozas
81 general Pozas tla parlat amb els
!!f'eriodlstes f els ha dit que les opera­
.clons f cops de rna ),ortals a cap per
dfextrcit regular han donal re8ultata
.admirables I de pO,sitiq efecte per la
l&ltuacf.6 de les fr�pes 'del Govern. Ha'
""it tambe que tenia molt .bones notf­
des d�' les '; operaclons al sector de









j Especutador I' de Castro Urdidle�, apareguefen
va- l ' .. , Estranger'Ii H . d . d' 'd IriS
ebouas que ra,pidament fO.ren a.l.lu� 114 t rita , . Ja ester ,e�tngut un In IVI U que . ' , '" I
a '.I.U
1 ee diu Pocce Muste, el qual venia
nyars per.Ies baterles de costa. 'E
.
Ahir e-ta rerda aperegueren dos hi- I, scapols I! pastilles de sabo que no arribaven a
I dros facclosos en vol de reconeixe- I
· BRBT. ,- Han arribar a aquest port
1
fer mig qullo, al preu �e. sis peesetes ' ,. "
I,' ceda una.-Fabra. '
ment per les Immedlaclons de Castro ',. ires xalupes �on,duin� 18 hebltanrs de
I Urdiales. Les noetres baterles anti - • La Corunya, condemners a mort pels-Declaracio,
.
I aeries els feren'fugi'r.-:-Febus. feixisres i que .aesollren fer-ae esea-






pols. N? han deeernbarcetencare. car
tat prestant declaracio el conegut di-' es operactOns ra� s'espera que arribi Ia decisi6 de lea'
buixant Lluls Bag-aria, eFi virtut d'un ,J
'
VAL8NcrA.":"'AI final del comunl- aurorltets frenceses respecre el.desu
exhort que s'ha rebut de Madrid per cat de Ies dotz� de I'll nit, el Minlsterl
'
que se'Ie concedelxl, =Pabra.
una causa lnsrrulda pel delicte de re- de Detense ha afegIt aquest paragraf L disc ,,\
..
a lscrepq.ncl�
bel·1i6.-Fabra. que no he estet radiat:
«Arago.-BI H3 Cos de l'Bxercir
,Agressio . aconsegut .avu! tots els oblectlus que
Des d'una cantonede, uns desco-
r
se II havien assenyalat, conquletanr, a
negurs han dlsperet contra I un grup mes, altres poslclone que no esteven
que conversava. Hen caigut fertts loa...
quint Solano, guardia d'asseh de 32
deslgnades i que ocuparen per a com-
pletar l'exlt de I'operaclo. Lisboa, obliguen a rnanlfester que.
Queda comvletaf l'encerclament de. aquesta, ,emissore 'es particular i 1.




llantrqent iamb gran moral f herois.- fes dretes feixistes de Fran�a,' Ilccep­
me, intligipt a I'enemic enorme quan-· 'ten que existeixi c�p po�fci6 itlllfana:
mat de baixes.
Albarracin. & -"-Febus.
,I En el f�ont d'Extrem�aura
'
Aquest mati ha'tingut Hoc al Pas- I CABBZA DB-BUBY1-Del n05freseig de Gracia' Ia revista dels guar- " it' I go 1 f d DI enva especl8 .�l.jn e ro,nt e ondies d'Assalt. HI han aseistit Ie! auto- { Benito i Villanueva de la Serena, Pe-
ritats. BI President Companys ha es ... 1 xercit republica ateca i avan�a en la





Les nosfres tropes� de8pr�s de ven-
cer fa tena� resistencia de I'enemic,Aquesf migdia ei Comiesari d.e Pro- I
paganda" acompanyat de la Junta de !
han assolit ocupar les serres de Sua·
l'Associaci6 Professional de Perlo.
rez, PeroJito I Morro' Vivares i el! po'.:
.... bles de Bena, on, a conseqUencia dediste'S, ha visUat el President de la
Generalitat pel' tal d'oferir.li un exem-
la gran reslstencia de renemi(;: :s'arri­
ba a I co s, a 'Cos en ele carrers.
plar de fed'icJ6 sobre la prernsa cala '
Bn aquests moments', continua el
lima que s'ha edUct i .que �gtira 'a rex- combat enJot el front, havent· quedat
posicio que es celebra actualmenl a
parfs.-Fabra.
totalment cercal el poble de Villar de
Beml, on les nostres forces acaben
d:eEicalar la ser�a de Bena, despre�
de travessar �Is riuB Hueca I Carjeli­
ca, on el t�rreny conquistat suposa
un Hvan� de 'vuit quilometres.'





contra aeronaus. Ja cap ar vespre I ,anys
i Ramon Pinto, de 23 anys, tots
"quem semblava que els vaixells havien





Als fronts del Nord
SANTANDBR.-Servei especial de
Febus.-Les nostre� forces atacaren
�nit amb gran vlolen'c!� la �osid6
enemiga denominada cota 80�. Mal­
grat la re�i;tencia d,z!s facclosos els\
eoldats republIcans utilitzant bombea
de rna, s'llprOl'aren fins les trlnxeres
S,e Ii ha ocupat un gran boH de ma- _
terlal bel·lIc.-Febu,.
enemlgues, cau�ant nombroses bal- restar "ban millorat notablement en
xes als rebels, ets quais mes tard in- aquesta darrtrs meeos, especialment
tentaren ,contl'eatacar !ense resulta�' els mesos de maig i juny.
gracie� a l'escomesa de l�s nostres Les talSques. de recaptaci6 ales
, forces. , p�ovrncies Ueials ,at ,,90vern es porta
Be calcula que aquestes op.eracions !.'I terme' cap '4 camins d� franca nor-
han costat a I'enemlc mes d'un, cente.. J;t1alltzacf6 f es desenvolupen amb un
nar de baixes. ordre gai.rebe perfecte. .
A tots els sectors es·nota gran can:- 131 cap del Govern trebaUll activa-
sanel dels rebels. ' ment e'n dfferents decrets de,�arActer
La boira fmped{ actuar ,a l�avfaci6 fiscal, alguns dels ,quais . completa-
enemlga. ment enll�etlts", seran ,portats 'en els
A fes 4uatre de la tardll, a l'aUurC!l' propers Consells.-F'(Ibra.
LlSBOA.-l.\. la eecrerarla de prem­
sa de le prestdencta del dictad<?r ban
facllltet una nota en la qu�1 diu qlle
-
certes apreciacions sobre ,poUtica ex -
terlor que s'han fet des .de Radio CI�b
Churchill fa de�Pilat'
LONDRBS.-Lord Churchill ha dif.
en un discurs que Anglaferra no pot
toler!!lr que cap . potencla estableixi
bases. navals a Bspanya, i que el seD·
.pars no vol posicions d'avaptatge nl'
de favor, i unicament mantenir el trllc",
te amb el Govern d'Bspanya, sigut
del caracter que slgoi.. i pogues se!"
'gulr mantenlr tractes comerdaI8.�
Fabra.
Davant la reunio ,de dema
PARIS. - Despres de FacUvitat de,
ahir. en els cercles dlplomatics avul
hi ha calma.
De totes maneres. mentre a Londres
es mante reservat el crUerf i la decl­
si6 que fa referen,cia a la' p'ropost8 de'
Franco d'esser,li reconegut el dy'ef de
bel·ligerzmcia,. a Par-{s la reaccio hit
.
estat sorollosa en' tots els media. Nl
o alemanya a la Mediterraaia.
La prernsa fa res,saltar que la' peU­
cio de Franco a esser reconeguda lu
sevjl personalirat de bel'lig�ranCia �s
I feta simultaniament a una demandD.
d'homes i avions que elb rebels baa'
fet a Alemanya i ltalia i es demanD



















DEL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL­
MUNIcmAL
Director: Dr. Vlladevall, Medicin,�
general i cirurgia.
Sub'Director: Dr. Camparnar, Me-­





cres; divendres. de 10 a 11 marl).
�Bornbet0s d.z: tots els tipus , ... ' "
Plaques ondulades - Extra onda i Canals
Tubs, per a conduccio d'aigiies - Dlpoeirs
'\
Demaneu preseupostoe al Dipositarf:
Fill de PERE· MOMS �:����I�Sid�i� .. Mat a r 6
,Pl"9d-uctes Md .. Ma�eriaIs impermeabilitzatsFabri� a'M'8taro:
.9
flimm U VREr tf.i&da 5) ;
"l"etle,t ... lOS,!
-_- "':-S""'-
d'Ocasto i ,Reconsiru·ldes - "Reparaci6 i restauracto
de toteclasse de maquines.:......! A�ona'm�n,ts de neteia,
, i conservacio en serve: a tot el Maresme -; ,�n< f .1$ :'
'. , , J '
'QeN� PARUJ;L�'.RENTER:,
,- " " ,t t
'.
ArgUelles" 34 ' MAT A- R ()
,f
lVlP.J�EMTA MINEJlVA fa demosnecions de ma.quines, rep encarrecs per reparecions, etc,'. i 'disposa. de tora clasee, , • , .,
-.._....__lDIII_;:.__UMO:Il:a1'--...-� de' materlal ,nel a Oficina moderna,. y
